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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE UN GRUPO PRIVI­
LEGIADO DEL ANTIGUO RÉGIMEN. LOS OBISPOS DE 
CÁDIZ (1556-1833) 
RESUMEN 
Maximiliano Barrio Gozalo 
Universidad de Valladolid 
En las páginas siguientes se estudian los aspectos socioeconómicos de los 
obispos que rigen la diócesis de Cádiz en el largo periodo de 1556-1833, pues el 
poder socio-religioso que detentan les convierte en una de las elites más importe 
del obispado. Después de examinar las fuentes que utilizo en el estudio, analizo 
algunos aspectos sociológicos de los obispos (edad de nombramiento, origen 
regional y social, formación y experiencia profesional) y las rentas que cobra 
como titular del obispado, contando sus gastos, cargas y pensiones para evaluar 
de forma aproximada el importe de la renta que queda a la libre disposición del 
obispo. 
Palabras clave: Antiguo Régimen, Cádiz, obispos, aspectos sociales, rentas, 
pensiones. 
ABSTRACT 
The purpose of the next pages is to study the economic and social aspects 
related to the Bishops, whom rule the Diocese of Cadiz during a long timely 
period, from 1536 to 1833. Due to the social and religious power they have, beco­
me one ofthe elite ofthe Bishopric. After examining my work sources, l pender 
sorne sociological aspects of the Bishops (their appointment age, regional and 
social-caste origin, training and involved practice), and the revenues they obtain 
as the head ofthe Bishopric, their expenses, taxes and pensions to value approxi­
mately the quantity of revenues which is entirely managed by the Bishop. 
Keywords: Ancien Régime, Cadiz, Bishops, social aspects, revenues, pen­
sions. 
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